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Қарттың ұлына өсиеті
Бір бай өлер уақытында ұлын шақырып алып: 
– Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй 
сал. Ас жесең, бал же, – деп өсиет айтыпты.
Бай дүниеден өтіп, ұлы атасының өсиетін орындай бастайды: 
жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады. Ac ішсе, бал ішіп, 
ақшасын бітіреді. Сөйтіп, жігіт жарлы болады. Бір күні жігіт да-
лаға шығып біраз жүріп, бір үйілген тастың тасасына отырып, 
бөркін қолына алып, басын ұстап отырған уақытта, бір жақтан 
бір шал  келіп жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін алған соң, ол 
адам жанына отырады да жігітке:
– Неғып отырсың? – дейді. Жігіт:
– Жәй отырмын, – деп жауап береді.
Шал: 
– Шыныңды айт! – деп қыса бастайды.
Жігіт еш нәрсе айтпайды. Шал: 
– Сырыңды жасырма! Мен саған жақсылық көрсетемін, – дей-
ді. Жігіт:
– Менің атам бай адам еді, сол атамның өлер алдында айтқан 
өсиетін орындаймын деп, кедей болдым, – дейді.
Шал:
– Қандай өсиет айтып еді? – дейді.
Жігіт:
– Әуелгі өсиеті: «Мен өлген соң жұма сайын қыз ал», – деп еді. 
Мен атамның сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Екінші 
өсиеті: «Қала сайын үй сал», – деп еді. Мен қала сайын үй сал-
дым. Үшінші өсиеті: «Ас ішсең, бал же», – деп еді. Мен бұл өси-
етін де орындап, әр күні бал жедім. Солай етіп, үш жылда барлық 
ақшам таусылды, – дейді.
Шал тұрып жігітке:
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Az öregember végrendelete fiának
Egyszer egy jómódú ember, amikor már halálán volt, magához hívaa 
a fiát, és ezt a végrendeletet hagyta: 
– Fiam, miután én meghalok, minden pénteken vegyél el egy lányt, 
és minden városban legyen házad. Ha eszel, mézet egyél.
Amikor a gazdag ember eltávozo a világból, a fiú nekifogo, hogy 
teljesítse apja végrendeletét: péntekenként elve egy lányt, minden vá-
rosban le egy háza. Ha eve, csak mézet eve, így a pénze hamarosan 
elfogyo. Ezért aztán az iú elszegényede. Egy nap a legény kiment a 
pusztába, járt-kelt egy darabig, azután leült egy kőrakásra, prémes sap-
káját a kezébe vee, és fejét támasztva így üldögélt, amikor valahon-
nan előkerült egy öregember, és köszöntöe az iút. Miután a legény 
fogadta az üdvözlést, az ember leült a fiú mellé, és megkérdezte: 
– Miért ülsz i? 
– Csak úgy ülök – válaszolta a fiú. 
Az öreg erősködö: 
– Mondd el az igazat! 
De a fiú csak nem beszélt. 
– Ne rejtsd el a titkodat! Én jót akarok neked – mondta az öreg. 
– Az apám gazdag ember volt, mielő meghalt testamentumot ha-
gyo, és én teljesíteem, így szegény leem. 
– Milyen végrendeletet ado? – kérdezte az öreg. 
– Az első tanács az volt: „Miután meghalok minden pénteken ve-
gyél el egy lányt!” Én apám akaratát megtartva minden pénteken fele-
ségül veem egy lányt. A második tanácsa az volt: „Minden városban 
legyen házad!” Erre én minden városban építeem egy házat. A har-
madik tanács szerint: „Ha eszel, mézet egyél!” Én ezt az akaratát is tel-
jesíteem, és minden nap mézet eem. Így történt hát, hogy három év 
ala minden pénzem elfogyo – mesélte a fiú. 
Az öreg erre így szólt: 
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– Сен атаңның өсиетін ұқпаған екенсің, өйткені атаңның: 
«Жұма сайын қыз ал», – дегені: «Әйеліңмен сыйлас бол, қадіріңді 
кетірме. Сонда ғұмыр  бойы тату-тәтті өмір  сүресің», – дегені едi. 
«Қала сайын үй сал», – дегені: «Қала сайын достарың болсын, бар-
ғанда түсетін», – дегені еді. «Ас ішсең, бал же», – дегені: «Еңбек іс-
теп ас ішсең, балдай тәтті болады», – дегені еді, – деп, қарт өз 
жөніне кетіпті.
Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетіне сонда ғана түсініпті.
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– Nem jól érteed az apád végrendeletét. Amikor azt mondta: 
„Minden nap vegyél el egy lányt!”, arra gondolt hogy feleségedet tisz-
teld, ne veszítsd el a becsületedet. Így békés életed lesz. „Minden város-
ban legyen házad”, az azt jelenti, hogy minden városban legyenek 
barátaid, így bármerre is jársz lesz kinél megszállnod. „Amikor eszel, 
mézet egyél”, pedig annyit jelent, hogy ha a munkádból eredő ételt e-
szed édesebb lesz a méznél is – mondta az öreg, majd folytaa útját.
Az iú csak akkor értee meg apja mélyértelmű testamentumát.
